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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi TUJUH muka surat yangbercetak sebelum anda memulakan peperiksaan.
Jawab SEMUA soalan.
Baca arahan dengan teliti sebelum anda menjawab soalan.
Setiap soalan diperuntukkan 100 markah.
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1.(a)DapatkanpersamaanpembezaanSeparaperingkatpertamajikapenyelesaian
amnya diberikan sePerti berikut:
2u2: m2 + Bf *Z
dengan a dan B adalahPemalar'
(b) Tunjukkan bahawa
u(x, y): x.f(x + 3y) + y{x + 3y) menepati persamaan
(30 markah)
oO', _G A', *t1=0.
- ax2 - axay q' (30 markah)
(c) Selesaikan persamaan pembezaan separa berikut:
0u Au
-+ 
y- - xu.
ox oY (ao markah)
2. Diberi persamaim pembezaan separa berikut:
4o* 4ur+ 4ur)ur:10.
Bagi Persamaan ini,
(a) tentukan jenis, (10 markah)
(b) dapatkan koordinat cirian dan bentuk berkanun'
(c) cari penYelesaian am.
(70 markah)
(20 markah)
...)t-
_ J _ UnvI4tTl
3' Dengan men'ggunakan kaedah pemisahan pembolehubah, selesaikan masalah nilai
awal- sempadan berikut :
0u . Ozu
*=k-- , 0<xcl, />0ot dx'
u(x,0)=x(1-x), 0<x<1
u(o,t)=u(l,t)=9, />0.
(100 markah)
4' Dengan menggunakan jelmaan Laplace,selesaikan masalah nilai awal-sempadan
berikut:
,\ 0u ^0u(a) 7='Z;-+tt, x>0, t>0ox ot
u(x'}) : 2e'3''
(50 markah)
(b) Cari siri Fourier bagi fungsi berikut:
,r,l={i.;:;,.;:
(50 markah)
5. Dapatkan penyelesai an u(r, 0) bagipersamaan Laplace
,'t:*r4*o'!=oAr' 0r Ae'
di dalam suku bulatan 0 < e < 
*, O. r < I jika syarat-syarat sempadan diberikanz
oleh
u(r,o)="(r,:)=0, o <r <r\ z)
uQ,e)=tto,0agan.
L
(100 markah)
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u* : u6€* *urrx 
Senarai Rumus
u, : u6Ey +unny
u** : uq6€1+2u*n€*r* +unnnl+u6€o +unro
u, : u61E*E, * usn (6.n, + Evrl* )+ unntl*nr * uqE*v * unl'l*,
u,, : uasEl + 2u*n€rr,lv +unnnf +uq€,, +unryy
f (x) = ? .t["" *,[T).0.,"[T)]
dengan
"" 
=ijt(x)dx
"" 
=i jt,") u",(T)u*, ,, =r,2,3,.--
o" =;jt(")'*[T)u*, n =t,2,3,...
r(x)=?.U 
"" 
o"'[T)
dengan
u, =lir,., *' (T)dx, n = t,2,3, . .
f(x)=:0","(T)
urM 4171
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dengan
) L- /-rx) 
.o" = iJt(.)lfJa*, " =r,2,3, .-.
f (*) = ji 
"".'*
dengan
1n.
." = i Jf (>r) e-'n* dx, n = 0, +1,+2, ..
d2v 
-o.
p - d"y =0 mempunyai penyelesaian
Y = Ae* +Be-o*
d2v
al * d'y =0 mempunyai penyelesaian
y: A kosh ox + B sinh ax
,' 
d'l*, & 
-r,rTdr, dr __ _t _ 0 mempunyai penyelesaian
R. = Q-1n 1Dn
rn
d2R dRt dr, * t a, = 0 mempunyai penyelesaian
R:A+Blnr
rfr(t)] = F(o) =+ jr(t) .'",0t
.,/2n j \ /,
urM 4l7l
...6/-
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=1,2,...
rr=1,2, ...
r(x) = r-'[E(.,,)] =hjE(o)"-'". a*
rlr(x)] = F, (') =Zr'f(x)sinlEdx, n
f (x) = s-'[F. (n)] = it, t')'*ry
l='
r[r 1*;] = r" (') =?"y(x)tosEldx'
r(x) = s-'[4 (n)] = ry*iq (n)tosf
(")
(n)
= r(r) = je-"r(t)at
0
?[rtol-(-r)"r(")]-"q
*[t-tl" r' (') - r' (o)] - n't,
maka
[r (,)] = e-"'F(s)
g lr" (,)] = s'F (s) - sn-'f (o) - s'-r'(o) -
vltr(,)]=-F'(,) =ft v [r(t)]
ul'k(,,)a'l= F(')Ld I S
r[r"(x)] =
r[r"1*;] =
vlrltlf
t<c[
t>0
Io
tt (,
e-'[r(s)c(,)] = Jr 1"; g1t -
0
9le"'r(,)] = n(s-o)
Jika g(t) =
- 
cr),
... 
_ rf(.-') (o) _ rt"l 1o;
1l
u)du=f*g
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Jadual Jelmaan Laplace
s {r (t)l = r(s)
eut kos bt
eut sin bt
1
s
n!
t"t
I
s-a
s
-;------;
s- +a'
a
---s- +a"
s
s'-a'
st 
-at
-;------:
(s' + b')'
2bs
- ooooooo -

